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 Pedoman Wawancara 
  1.  Kira-kira sudah berlangsung berapa lama budidaya lele di desa Lebo ini ? 
  2. Pernahkah  anda  melakukan praktik jual beli telur lele ini ? 
  3. Bagaimana mengenai proses jual beli telur lele ini ? 
  4. Kenapa lebih tertarik membeli telur lele dibandingkan dengan membeli benih lele 
? 
  5. Jika telur tidak menetas, bagaimana cara menyikapinya ? 
  6. Apakah kualitas indukan lele terutama indukan betina itu mempengaruhi jumlah 
telur yang dihasilkan ? 
  7. Apakah indukan tersebut bisa dipakai terus menerus ataukah ada fase tertentu ? 
  8.  Dari praktik jual beli ini, apa saja keuntungan dan kerugiannya ? 
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